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Incitations, régulations et gouvernance publique
1 AU cours de l’année 2008-2009, le séminaire s’est plus particulièrement orienté vers
l’étude des problèmes de communication dans les organisations qu’elles appartiennent
à la sphère publique ou à la sphère privée.
2 L’acquisition  de  l’information,  sa  dissémination  et  son  impact  sur  le  processus  de
décision sont autant de thèmes qui ont reçu une attention particulière dans la théorie
économique depuis le début des années 1970. Ceci étant, une vague plus récente de
travaux s’intéresse à la nature même de cette information : Est-elle falsifiable ? À quel
coût ? Peut-elle être étayée par un ensemble de de preuves tangibles ? Quel est l’impact
des « technologies » de production de l’information non-falsifiable sur les processus de
décision ?
3 Ces questions sont pertinentes pour un large panel de situations économiques. Citons à
titre d’exemple le  fonctionnement des cours de justice et  en particulier  le  rôle  des
avocats, les processus de « regulatory hearings », l’organisation de l’expertise pour la
décision publique, l’impact de la publication des performances des entreprises sur leurs
valeurs boursières ou sur les régulations financières, le rôle des agences de quotation et
plus généralement de tout processus de certification.
4 Ces recherches font appel à la théorie des mécanismes incitatifs dans un contexte où
l’information ne peut être manipulée qu’en respectant les contraintes que certaines
formes de vérifiabilité font peser sur l’architecture de ces mécanismes. Les contraintes
incitatives  imposées  pour  éviter  la  manipulation  de  l’information  doivent  être
augmentées  de  nouvelles  conditions  caractérisant  sa  non-falsifiabilité.  Ce  sont  les
conséquences de ces nouvelles contraintes sur les architectures organisationnelles qui
ont attiré plus particulièrement notre attention.
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5 Une part  significative de mes enseignements (cours de master 2)  a  été consacrée à
l’étude des « Institutions de la régulation ». Après un rappel des formes de régulations
incitatives  susceptibles  de  s’appliquer  dans  les  grands  secteurs  régulés  (énergie,
services  environnementaux,  transports,  télécommunications,  etc.),  et  de  quelques
résultats théoriques sur la robustesse institutionnelle aux comportements de groupes
(« collusion-proofrtess »), nous avons élaboré des théories justifiant la séparation des
pouvoirs entre agences de régulations, expliquant le degré de discrétion qu’il leur est
dévolue, ou les relations qu’elles entretiennent avec la sphère politique.
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